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V 40 letih delovanja Inštituta za raziskovanje krasa Z R C S A Z U je pri raziskavah sode lova lo 
9 geografov. Med njihovimi 800 objavljenimi deli jih 205 obravnava prostorsko problematiko 
krasa. Od skupno 330 elaboratov jih je 80 aplikativne narave in pri večini so soavtorji tudi 
geografi. 
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T H E C O N T R I B U T I O N O F T H E G E O G R A P H E R S F R O M T H E INSTITUTE FOR K A R S T 
R E S E A R C H TO T H E SOLUTION O F S P A C E P R O B L E M A T I C S 
The Institute of karst research Z R C S A Z U exists more than 40 years and during this period 
9 geographers were among its staff. 205 published works treat regional problematies. Out of 
330 claborates 80 have applied orientation, the geographers as coauthors mosllv. 
1. Z G O D O V I N A I Z R K 
Zamisel, da bi Postojna postala svetovni ali vsaj evropski krasoslovni in speleološki 
center z združitvijo gospodarske ( turizem), kul turno-pedagoške (kraški muzej) in 
znans tvene (krasoslovni inštitut) dejavnosti , je že stara, saj izvira z zače tkov tega 
stoletja. J amska komisija si je v novi okrožni zgradbi uspeia zagotoviti (1908) prosto­
re za jamski muze j . T a k o r e k o č v celoti pa je uspel to zamisel uresničiti I.A. Pe rko 
kot jamski tajnik oziroma direktor (1909-1940): Postojnska jama je postala d ržavna 
imovina, ki je finansirala Italijanski speleološki inštitut (ustanovljen 1929), ta pa je 
imel tudi kraški muze j - le za muzej niso uspeli dobiti svoje zgradbe in je bil v isti 
stavbi, kot inštitut. 
Slovenska akademija znanosti in umetnost i je 1947 ustanovila svoj Zavod za raziska­
vo krasa (Speleološki inštitut), ki je bil 1954 pre imenovan v Inštitut za raziskovanje 
krasa in je sedaj (od 19S4) v sklopu Znanstvenoraz iskovalnega centra S A Z U . Razlo­
gi, da so inštitut locirali v Postojni, so bili, poleg (neomenjane) tradicije, Biospeleolo-
ška postaja v Postojnski jami, jamski muze j in tehnična sredstva Postojnske j ame (na 
razpolaganje Inšt i tutu) . T e h razlogov danes ni več, inštitut pa je še vedno v Postojni, 
kar ima t ako d o b r e kot slabe strani. 
* Dr. geogr., znanstv^odel. , Z R C S A Z U , Inštitut za raziskovanje krasa, 66230 Postojna, Titov 
trg 2, Y U . 
2. R A Z I S K O V A L N A U S M E R I T E V I Z R K 
V p r v e m Statutu inštituta je kot glavna naloga raziskovalnega dela navedeno: sesta­
viti oz i roma urediti jamski ka tas te r in odpre t i speleološke zbirke javnosti oziroma 
pripravil i kraški muzej . Kot p rogramska usmeri tev je veliko bliže "speleološkemu" 
kot pa "krasoslovnemu" inštitutu, še najbliže pa "kraškemu muzeju". 
V prvih letih obstoja je bil še tak p rog ram preobsežen, saj v začetku inštitut ni imel, 
razen upravn ika (geografa A. Šerka) niti enega sodelavca. Zaradi nesrečne Šerkove 
smrt i (1948) je inštitut v resnici pričel z de lom šele 1950, ko je postal v.d. upravnika 
R. Savnik in dobil rednega ter zunanje sodelavce . V 50-tih letih je ostal program bolj 
ali man j nespremenjen , z nas topom novih raziskovalcev (geografa G a m s in Habič) v 
zače tku 60-tih let, pa se je tudi pogled na raziskovalno dejavnost razširil. 
Težišče raziskav se je s speleoloških preusmerja lo na krasoslovne, seveda so vse 
vkl jučevale in upoštevale tudi raziskave v kraških jamah. Počasi so se uveljavile tri 
o snovne raziskovalne smeri: geološke (s pouda rkom na jamskih sedimentih), geograf­
ske ( skora j izključno f izičnogeografske) in biospeleološke raziskave. Ker speleobiolo-
gov ni uspelo vključiti v inšt i tutsko delo (neka j let so bili med raziskovalnim kadrom 
kar trije speleobiologi), je bila ta de javnos t prenesena drugam. Približno 70 % razis­
kovalnih zmogljivosti posveča Inšti tut osnovnim (fundamentalnim) raziskavam s 
skupnim nas lovom Temel jno raziskovanje krasa. T e so v sklopu usmerjenega razis­
kovalnega programa Naravna in kul turna dediščina slovenskega naroda (Geografsko 
raziskovanje krasa) in v sklopu geologije (speleogeološke raziskave). Ostalih 30 % 
zmogljivosti zapolnjujejo apl ikat ivne raziskave, ki so cesto usmerjene v reševanje 
p ros to rske problemat ike . 
3. K A D R O V S K A Z A S E D B A T E R D E L E Ž IN V L O G A G E O G R A F O V 
Dr. Al f reda Šerka, zdravnika in geografa, prvega inštitutskega upravnika, sem že 
omenil . V prvih desetletjih je bilo pravilo, da je upravnik akademik - t ako je bil 
upravnik Inšt i tuta tudi geograf akad. dr. S. Ilcšič, čeprav ni bil raziskovalec v okviru 
Inšti tuta in ni sodeloval pri n jegovem raziskovalnem delu. Kasneje se je to pravilo 
spremeni lo in nazadnje je bil v r s to let upravnik geograf P. Habič. Dokler ni bilo 
upravnika v Postojni, je bil v.d. upravnika geograf R. Savnik oziroma pomočnik 
upravnika P. Habič . 
Medtem ko je funkcija upravnika in njegovega pomočnika bolj upravno-adminis t ra-
tivna, se z zasnovo raziskovalnega programa ukvarja Znans tven i svet, v ka te rem je 
vedno tudi kak geograf. 
Vsega skupaj je v dobrih 40 letih na inštitutu delalo 9 geografov: A. Šerko, R. Sav-
nik, I. Gams , P. Habič, F . Habe , A. Kranjc, J. Rebec , A. Mihevc, T. Slabe. P reko 10 
let je bil zunanji sodelavec tudi V. Bohinec. T r e n u t n o (1989) je na Inštitutu 13 redno 
zaposlenih raziskovalcev, med njimi 4 geografi, od tega 3 raziskovalci in 1 novi razis­
kovalec. Od ostalih 9 raziskovalcev je 5 geologov, 1 kemik, 2 arheologa in 1 zgodovi­
nar. 
4. P R O S T O R S K A P R O B L E M A T I K A K R A S A 
Reševanje prostorske problemat ike lahko gledamo ožje ali širše. Z ožjega vidika so 
take raziskave v glavnem aplikativna dela oziroma že deli projektov. Ker so bistvo 
naše institucije fundamenta lne raziskave je jasno, da je delež inštitutskih aplikativnih 
raziskav majhen. V e n d a r so tudi osnovne raziskave lahko bistvena pomoč pri reše­
vanju prostorske problemat ike . 
Vse inštitutske raziskave so vezane na kras, če ne na kras kot pojav, pa regionalno 
na kras. Našteti geografi so kot člani Inšti tuta objavili okoli 800 del. Med temi jc 205 
takih, za ka tere je mogoče reči, da obravnava jo pros torsko problemat iko oz i roma da 
so neposredno vezani nanjo. 
Bistveno za reševanje prostorske problemat ike je poznavanje prostora. T o velja t ako 
za normalni kot za kraški relief, morda za kraškega še bolj. K poznavanju s lovenske­
ga krasa pa so geografi - sodelavci Inštituta - bistveno pripomogli . Od 205 objav, ki 
jih podrobneje ob ravnavam, jih je 186 takih, ki podajajo rezul tate regionalnih razis­
kav. T e so lahko pros torsko zelo omejene (Šerkova "Kotlina Škocjan pri Rakeku" 
1949), ali pa res regionalne (Habičeva "Razporedi tev kraških globeli v Dinarskem 
krasu" 1978). Približno e n o četr t ino teh del lahko označimo kot prave regionalne štu­
dije, saj obravnavajo do ločeno ozemlje bolj ali man j kompleksno, vsaj njihove kraške 
značilnosti. 
Ostala dela, ki so pripomogla k poznavanju slovenskega kraškega prostora, lahko 
podrobneje razdelimo med dela, ki govore o geomorfologiji, hidrografiji, speleologiji, 
klimi, o kraških procesih in o problematiki zbiranja ter urejanja prostorskih podat­
kov. 
Skoraj enako število, kot je spelcoloških prispevkov, je tudi pr ispevkov, ki jih lahko 
uvrs t imo med geomorfološke. Tudi tod gre za širok razpon, od prispevkov, ki obrav­
navajo cele pokrajine (Gamsov "Morfografski pregled Novomešk ih pokrajin" 1962) 
do posameznih podrobnosti (Habe tov "Morfološki, hidrografski in speleološki razvoj 
v s tudenskem Hišnem zatoku" 1976). Klimi sta posebej posvečena 2 prispevka, kraš­
kim procesom 4 (rezultate je mogoče aplicirati za upo rabo pri reševanju prostorskih 
vprašanj). Šest prispevkov se ukvarja z vDrašanjem tehnike zbiranja, hranjenja in 
urejanja prostorskih podatkov - v glavnem gre za poda tke o kraških jamah - kar je 
lahko bistvenega pomena tudi pri reševanju prostorskih vprašanj , še posebej , ker gre 
v glavnem za pojave, ki so v prostoru na tančno določeni . Z a pr imer navajam Habe ­
tov (1967) "Problem inventarizacije kraških poja%'ov na Slovenskem" in Kranjc & 
Jakopin (1984) "Jamski kataster v računalniški obliki". 
Va r s tvo narave je, postaja in mora postati vedno pomebnejš i del pri obravnavanju in 
reševanju prostorskih vprašanj . Večino pr ispevkov, ki sem jih omenil zgoraj , je 
mogoče uporabiti tudi v zvezi z vprašanji varstva narave . Z a t o navajam posebej le 
prispevke, ki neposredno govore o tem vprašanju z vidika prostora . T e h je relat ivno 
malo, najmanj, a tudi ti so različni, od precej splošnih pozivov ( H a b e "Zaščiti podze­
meljskega sveta bije plat zvona" 1973) d o zelo konkre tn ih s prostorskega stališča 
(Kranjc "Poskus valorizacije kraških votlin v občini Kočevje z naravovars tvenega 
vidika" 1976). 
Največ je del, ki obravnavajo hidrografska vprašanja, od takih, ki dajejo pregled 
preko celote (Gamsov "Aperqu sur 1' hvdrologie du karst s lovene et sur ses Commu­
nications souterraincs" 1965), do zelo ozkih v pros torskem in vsebinskem smislu 
(Habič & Kogovšck "Vert ikalno prenikanje vode v krasu na primerih Planinske in 
Postojnske jame" 1979 in Savnikovi "Izviri Vipave" 1959). Sledijo prispevki s spclcolo-
ško vsebino, pri čemer moram pripomniti, da upoš tevam le tiste, ki prihajajo v poštev 
za širše poznavanje prostora in so vsi prispevki zgolj z opisi j am izpuščeni. Tipična 
pr imera sta H a b e t o v (1970) "Predjamski podzemeljski svet" in Habič & Gospodar ic & 
Kcnda & Kranjc (1975) "Osnovna speleološka kar ta Slovenije". Noben izmed obrav­
navanih 97 pr ispevkov hidrografske in speleološke vsebine ne rešuje neposredno 
prostorskih vprašanj v smislu prostorskega načr tovanja , pač pa je v njih toliko poda­
tkov, ki bi k t emu lahko pripomogli, da bi bila mars ikatera konkre tna rešitev lahko 
ustreznejša, če bi se jih upoštevalo oziroma poznalo. Poudar jam, da gre pri t em za 
objavljena ( t iskana) dela, ne za e laborate , eksper t ize ali druge naloge. Če spomnim na 
zadnja pisanja v časopisih o kočevski "ekološki bombi" - vprašanja o vodnih zvezah, 
onesnaženosti , potrebnih raziskavah, bi bila lahko popolnoma drugačna že samo zato, 
če bi bili rezultati dela geografov našega Inšti tuta (da os tanem le pri obravnavani 
temi) malo bolj znani. T a k o pa se kot aktualna vprašanja pogrevajo problemi, ki so 
že nekaj desetleti j rešeni - le prebrati (in razumet i ) bi bilo t reba objave. T a k o lahko 
povem, da so v letih 1947-1987 sodelavci Inšti tuta objavili 16 pr ispevkov samo o 
krasu na Kočevskem. 
Turizem je v jamah in na krasu lahko tudi del pros torske problemat ike , p redvsem v 
regionalnem smislu. Inštitutski geografi so o te j temi objavili 12 pr ispevkov. Deloma 
gre bolj za načelne oziroma teoret ične pr ispevke ( G a m s "Kraški tur izem v polpretekli 
dobi in sedanja problematika" 1963), de loma pa za konkre tne pr imere (Kranjc "Po­
stojnska jama - an example of man's impact on the karst underground by tourism" 
1987). 
Za konec tega pregleda naj povem, da so geografi v okviru inštitutskih raziskav 
objavili tudi nekaj del, ki so teoretični prispevek h geografiji in njenim posameznim 
panogam in kot take tudi v zvezi s ( teoret ičnim) reševanjem pros torske problemat i ­
ke. Taki sta n.pr. "Geomorfologija na razpotju" ( G a m s 1962) in "Nekater i aktualni 
problemi raziskovanja krasa v Sloveniji" (Habič 1974). 
V tem tematskem pregledu nisem posebej opozarjal na dela, ki so nepos redno upo­
rabna za reševanje prostorske problemat ike ali celo dela, ki reši tve vsebujejo oziro­
ma so nastala kot rezultat raziskav v zvezi s tem. Tudi taka so vmes, največ v zvezi z 
reševanjem vprašanj v zvezi z vodo: oskrba z vodo, kvali teta kraških voda, varovanje 
vodnih virov, onesnaževanje , problemat ika odpadnih voda, poplave. Na j našte jem 
nekaj najznačilnejših naslovov: Javorniški podzemeljski tok in oskrba Postojne z 
vodo (Habič 1968), Kraške in hidrološke značilnosti Košanske doline in njen prispe­
vek k onesnaženost i Notranjske R e k e (Habič & Gospodar ic & Kogovšek 1984), 
Kvaliteta voda na Notranjskem (Kranjc & Kogovšek 1987) in Poplavni svet ob Not­
ranjski Reki (Kranjc & Mihevc 1988). 
Objavljena dela so predvsem rezultat osnovnih ( fundamenta ln ih) raziskav, čeprav so 
tudi te lahko aplikativno usmerjene. V e n d a r so njihovo osnovno znanje in sredstva 
za raziskave črpana iz osnovno usmerjenih raziskav. Drugače je z neobjavljenimi 
deli, to je z rezultati raziskav in nalog, predstavljenimi v obliki e labora tov , poročil, 
ekspertiz in podobnega, ki jim je skupno to, da so razmnoženi v zelo o m e j e n e m števi­
lu. V nadaljnjem besedilu jih bom imenoval kar e labora te . Ti običajno vsebujejo 
rezultate raziskav, ki so bile finansirane posebej , ne iz fonda za osnovne raziskave, in 
so zato najpogosteje aplikativne narave . Z a t o je p o eni strani njihova uporabnost 
večja - naročnik dobi (vsaj upa tako) neposredni odgovor na zastavl jeno vprašanje , 
brez "balasta", ki ga običajno vsebujejo objavljena dela. Po drugi strani pa je v elabo­
ratih včasih zbranih veliko podatkov, pomembnih tudi za osnovno poznavanje regije 
ali problema, a nikakor ne pridejo v širšo javnost . Ne le, da so v arhivih posameznih 
organizacij in jih ni na javnih seznamih, včasih tudi organizacije - naročniki ne želijo, 
da bi podatki prišli v javnost oziroma v splošno rabo, kar je lahko velika škoda. 
Prvi inštitutski elaborati izvirajo iz 1953 in v dobrih 40 letih dela se jih je nabra lo 330. 
So zelo različni, od diplomskih in doktorskih nalog do poda tkov analiz in o sestavi 
muzejskih razstav. Precej avtorjev je iz vrst drugih strok, ne geografov, vendar so na 
splošno soavtorj i e labora tov številnejši, kot je to pri objavah in je zato običajno 
geograf vsaj sodelavec v raziskovalni skupini, če že ni nosilec ali avtor elaborata. 
Podrobne je predstavl jam le e labora te aplikat ivne narave , v zvezi z reševanjem pro­
s torske p rob lemat ike . Po tematski razdelitvi gre za e labora te v zvezi z vodo, z grad­
benimi deli, s turist ično izrabo, za e laborate o posebnih speleoloških raziskavah in v 
zvezi z o b r a m b o . 
P r e k o 30 % poročil o aplikativnih raziskavah je povezanih z vodo na krasu, iz česar 
je mogoče razbrat i , da je voda na krasu "prostorski faktor" številka 1. G r e za raziska­
ve v neposredni zvezi z vodno oskrbo: regionalne študije o vodnih virih, hidrološke in 
speleološke raziskave kraških izvirov in vodnih jam, sledenje podzemeljskih tokov in 
določanje zaledij izvirov. T a k e študije so lahko skrbno podpr te s teoretičnimi izsledki 
(valorizacija vodnih virov cele regije) ali pa so usmerjene v prakso - črpalni poizkus 
kraškega izvira. Študije pokrivajo različno velika ozemlja, od cele regije (vodna oskr­
ba Bele kraj ine) d o občine, industrijske cone ali enega samega hotela. Največ razis­
kav je bilo opravljenih za postojnsko in sosednje občine, a tudi za oddaljenejše, za 
N o v o Gor i co , Belo krajino in celo Miljcvino v BiH. 
Drugi e laborat i , vezani na raziskavo kraških voda, so p redvsem hidrografske študije 
(sledenje podzemeljskih voda) , študije v zvezi s tur izmom in melioracijami (poizku-
sna o jezer i tev Cerkniškega polja), z akumulaci jami in onesnaževanjem, vključno s 
p reučevan jem vpliva postojnske čistilne naprave . 
Od pr iprav študijskih osnov za gradbena dela bi omenil raziskave za avtoceste , ki 
po teka jo oz i roma jih gradijo p reko krasa. G r e za raziskave kraškega podzemlja in 
njegovih lastnosti glede na av toces to ( jame, vr tače , odpr te razpoke, grezi, podzemelj­
ski tokovi ) in za kl imatske značilnosti s posebnim pouda rkom na burji. 
R a z m e r o m a p o m e m b n e študije so v zvezi s kraškim tur izmom, od natančnih meri tev 
in preiskav posameznih jam ali le njihovih delov, od komple tne turistične ponudbe in 
izvedbe (Ze l ške j ame) d o posameznih detajlov (raziskave za krožno progo v Postojn­
ski jami) . Neka j raziskav je bilo opravljenih tudi v zvezi s pomenom krasa in kraških 
pojavov v o b r a m b n e namene . Ker kaže, da je tudi naša družba vedno bolj ekološko 
osveščena , sodelujejo inštitutski geografi v zadnjih letih tudi pri iskanju in določanju 
pr imernih mest za smetišča. 
Uspešnost takega geografskega dela jc težko oceniti - določena dela, ki so pot rebova­
la tudi predhodni e laborat geografske vsebine so bila v celoti izvršena, določeni načr­
ti in elaborat i pa so obležali v predalih, ne da bi se zanje še kdo zmenil. Sicer pa -
avtocesta Vrhnika-Postojna, ki poteka p reko globokega krasa, je stara že p reko 15 let 
in se še ni zgodilo, da bi se udrla ali drugače poškodovala zaradi (slabo p reučene) 
kraške na rave ozemlja. T o r e j tudi praksa potrjuje uspešnost naših geografov pri 
reševanju prostorskih vprašanj na krasu. 
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T H E C O N T R I B U T I O N O F T H E G E O G R A P H E R S F R O M T H E I N S T I T U T E 
F O R K A R S T R E S E A R C H T O T H E S O L U T I O N O F S P A C E P R O B L E M A T I C S 
The idea to p romote Postojna as international karstological and speleological center 
involving economical, cultural-pedagogical and scientific activities da tes from thc 
begining of the centurv. For this pourpose in 1929 the Italian Speleological Insti tute 
was founded. In 1947 the Slovene Academv of Sciences and Ar t s founded the Spele­
ological Institute, renamed in 1954 to the Insti tute for Karst Research , vvhich is orga-
nized from 1984 vvithin the Scientific Resea rch Center of the Academv. T h e Institute 
started vvith vvork in 1950, when the aeting manager , geographer R.Savnik got the 
collaborators. At the bcginning the program vvas strictlv speleological, but nevv re-
searchcrs brought nevv vievvpoints and thus thc research activitv vvidened and vvas 
oriented to karstological researches too. Abou t 7 0 % of the research capacities are 
dedicated to fundamental researches vvith common title Basic Karst Research , the 
remaining 30% are left for applied tasks. 
Among the managing vvorkers of the Inst i tute there vvas usuallv at least one geogra­
pher, the members of thc Scientific Council a re geographers too. In past 9 geograph­
ers have vvorked cn the Institute, and novv there a re 4 geographers a m o n g 13 rescar-
chers. 
As the fundamental researches are essential on the Inst i tute the share of applicative 
ones is rclativclv/ small. AH the researches a re connected to karst. T h e geographers 
vvithin the Insti tute have published about 800 vvorks. A m o n g them 205 are treating 
the space problematics, and 186 are sueh vvhcre the results of regional investigations 
are presented. Other vvorks deal vvith geomorphology, hydrography, speleology, cli-
mate, karst processes and problematics of spatial data collection and display. 
The vvorks treating the hydrographic quest ions predominate , they ei ther give the 
revievv of vvhole or they are very specialised. T h e contr ibut ions vvith speleological 
content follovv. Almost the same number comprehend geomorphological contribu­
tions. H e r c too the span is ra ther vvide, from the vvhole areas to particular details. 
Tvvo contr ibutions treat the climatc and four karst processes. Six contr ibut ions deal 
vvith the question of informatics, about the data on karst caves mostly. T h e contribu­
tions about the na ture proteet ion a re scarce, ei ther thev a re ra ther general appeals or 
conerete regarding the space. T h e r e are 12 contr ibut ions about the tourism in caves 
and on karst. Partly they are principled, theoretical contr ibut ions respectivcly, partly 
they treat the conere te examples. 
Among the published vvorks there are some in direct contact vvith space problema­
tics, mostly connected to solution of vvater supply, karst vvater quality, karst vvater 
sources proteetion, pollution, vvaste vvaters problematics and floods. 
T h e first s tudies made on the Ins t i tu te d a t e f rom 1953 and in good 40 years about 
330 of them vvere achieved. T h c y a re very d i f ferent , from master and PhD Thesis to 
da ta about the analyses and s t ruc ture of m u s e u m exhibitions. A lot of authors belong 
to o the r professions, but one geographer is a t least either a collaborator or the stu-
dy's au thor . 
Only 80 studies of applicative na ture c o n n e c t e d to solution of space problematics 
exist. M o r e than 30% of the repor t s of appl icat ive researches are in direct contact 
with vvater supply: regional studies on vvater sources , hydrological and speleological 
investigations of karst springs and vvater caves , underground vvater tracing and defi-
nition of springs ca tchment areas . O the r s tudies , connected to karst vvater problema­
tics a re mostly hydrographical researches , connec t ed to tourism and meliorations, 
accumulat ions and pollution. 
VVithin the s ame frame the studies for building vvorks for motorway construction 
across the karst have to be ment ioned . T h e s e a r e researches of the karst under­
ground and its proper t ies (caves , dolines, open fissures, sinkholes, underground flovvs) 
and its climatic characterist ics \vith special s t ress on \vind bora. 
Impor tan t s tudies are connec ted to kars t tour ism, from precise surveys and explora-
tions of part icular cave to complc te touristic o f fe r and display. Some researches vvere 
done regarding the impor tance of karst and kars t phcnomena for defense purposes 
and in last years in connect ion vvith dumping-ground . 
It is difficult to cvaluate the cfficiency of such gcographical vvork. Just for illustra-
tion I vvould like to ment ion that the m o t o r w a y Vrhnika - Postojna, going through 
the karst and being old for more than 15 years , did not yet collapse and is not dama-
ged in o ther way because of (badly s tudied) kars t na ture of the area. Thus the prac-
tice conf i rms the efficiency of insti tute geographers by solving the space questions 
on karst. 
